

















假设：（1）本国利率为 rd ，国外利率为 rf ，中外利差
为r；（2）本国的名义汇率为 ed ，预期汇率为 ef ，预期的本
币升值率为e；（3）基期证券市场价格为 sd ，价格的相对增
长为s；（4）房地产市场的基期价格为 pd ，相对价格增长
为p；（5）国内税率为 td ，国外税率为 tf ，中外税差为t。根
据柯布-道格拉斯生产函数，将短期国际资本流动函数
SCF = f (resp t) 表示为如下形式：















SCF =Arβ1 + μ1 （2）
SCF =Aeβ2 + μ2 （3）
SCF =Asβ3 + μ3 （4）
SCF =Aβ4 + μ4 （5）












蒋绵绵 1，杜朝运 1,2，李慧宇 2
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Response of SCF to DTD
Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.
图2 我国短期国际资本流动SCF对各影响因素的脉冲响应














































企 业 管 理
提前期不确定的制造/再制造双源混合订货模型
梁 玲，樊莹莹，谢家平，李 仲
(上海财经大学 国际工商管理学院，上海 200433)
摘 要：在逆向物流库存系统中，不但不确定因素多而且关系复杂，尤其是制造/再制造的提前期往往是随
机的，这必将极大影响厂商生产和库存决策。据此，本文假定制造/再制造提前期服从一定的概率分布，同时考
虑产品库存和回收件库存，构建“双源”订货决策模型，即当产品库存达到订货点需要订货时，由制造和再制造
过程共同满足这一订货需求，以优化求解厂商的期望提前期、制造/再制造批量。最后，通过算例分析，探讨最
优订货策略的参数值及其参数变动性分析。
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0 引言
随着资源紧缺程度加剧和人们环保意识增强，法规要
求将产品生产者的责任延伸到产品全生命周期过程，旧品
返回的再制造阶段形成逆向再制造系统。为了应对产品
市场需求和旧件返回的不确定性，产成品和回收件库存作
为非常重要的缓冲器，应对需求和返回的不确定性，有助
于再制造生产计划的制定与执行。产成品库存补充既可
以来自于新产品的制造，也可以来自回收产品的再造，协
调这两个生产过程使得再制造库存控制比传统制造系统
更加复杂。
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